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G E N E R ALI TES
TCPOGRAPHIE - GÉOLOGIE - VÉGÉTATIŒJ
Le périmètre d'étude est constitué de trois zones bien caractérisées
- la vallée de l'Ornain: très plate (al.t.. 170 m à l'Est - 130 m à
l'Ouest). Alluvions anciennes constituées de grèves calcaires (et de sable)
avec un recouvrement d'alluvions fines de textures diverses et d'épais-
seur variable. Très forte dominance des cultures sauf dans la vallée actuelle
de l'Ornain, plus humide où alternent friches, boisements et prairies.
- les terrasses (aIt. 180-190 m) : planes mais entaillées par des vallons
bien marqués. Le substrat géologique argileux est recouvert par un niveau
irrégulier de grèves, lui-même masqué par des limons argileux épais. Prédomi-
nance des cultures en bordure de terrasses ; des prairies et des forêts en
s'éloignant de cette bordure.
- les coteaux : bien marqués, séparant les deux zones précédentes. Sub-
. strat d'argile de l'Aptien et de sables verts de l'Albien avec quelques ni-
veaux calcaires de l 'Hauterivien. Du fait de la pente et de l 'humidité,
dominance des prai ries et des bois.






Formation argileuse du Cénornanien-Albien-Barrérnien
Sables verts (GAULT inférieur)
Portlandien inférieur
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En bordure de terrasse, la grève, déposée au-dessus de l'argile géo-
logique, affleure ; les limons, peu épais à la rupture de pente, s' épaisis-
sent régulièreIœnt vers l'intérieur : les grèves, qui drainent ces limons,
sont de plus en plus "inaccessibles" aux eaux d' infiltration et les phéno-
mènes d'hydromorphie s'accentuent. C'est pourquoi, à partir d'lIDe reIœ
superposition de matériaux et d'me reIœ évolution pédologénétique de les-
sivage, les sols, qui sont sains et bien drainés en bordure de coteau, de-
vieIUlent humides et engorgés à l'intérieur.
A partir de la limite du coteau, la chaîne des sols est la suivante
(cf. schéma) :
- Sols brlIDs superficiels sur grèves
- Sols brlIDs lessivés limono-argileux sains
- Sols brlIDs lessivés limono-argileux à pseudo-gley de profondeur
- Sols brlIDs lessivés limono-argileux hydromorphes à pseudo-gley de
sub-surface .
SOLS BRLJ~S SLPERFICIELS SUR GRÈVES :
Sols bTlID foncé, limono-argileux, non calcaires, très bien drainés,
épais de 20 à 40 cm sur grèves calcaires.
Ils ne constituent qu' lID ruban étroit et irrégulier à la partie supé-
rieure du coteau. C'est lID niveau ','repère" sans importance agronomi;que.
Le niveau de grèves est exploité lorsque son épaisseur est suffisante.
Un affleureIœnt de nappe peut souligner la base du niveau de grèves .
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3SOLS BRl1'JS LESSIVÉS UMQ\Jo-ARGlLEUX SAINS
Sols de teinte foncée (bnm foncé à brun gris), limono-argileux sur
20-30 cm puis brun ocre, argilo-limoneux ; sols non calcaires, bien struc-
turés et bien drainés ; la grève est atteinte vers 60 cm à 1,50 m sous
un horizon très irrégulier d'argile de décalcarification ocre.
6 m - ••••
65-(75-110)
LAIM)Nf - Terrasse - Carrière
Brun foncé, texture apparente limono~argileuse, polyédrique,
cohésion moyenne, non calcaire
Ocre, texture apparente argilo-lirnoneuse, prismatique, cohé-
sion forte, porosité forte, quelques petites taches brunes
ferrugineuses
Argile de décalcarification ocre et brun rouille, prismatique
plus massif, cohésion très forte, revêterents ferrugineux
importants
- 6 m Grèves calcaires à terre interstitielle argilo-limoneuse, non
calcaire puis sableuse calcaire











160 - 180 ...
BUSSY LA COTE - Terrasse - Culture
Brun foncé, texture apparente limono-argileuse, polyédrique à
tendance cubique, cohésion moyelUle, horizon forterent co~
pacté entre 20 et 25 cm
Ocre brun, même matériau, polyédrique, bonne poros.~té
Brun clair, texture apparente argilo-limoneuse, prismatique,
cohésion forte, bonne porosité.
Pseudo-gley diffus ocre foncé, taches brunes devenant plus ac-
cusées à partir de 1,30 m, texture apparente argilo-limoneuse,
polyédrique
Limon argileux fortement calcaire avec quelques grèves.
.,. ./ ...
4CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMITQUES :
Sols limona-argileux sur 30-'50 cm puis argilo-limoneux (teneurs en
sables presque nulles). L'argile de décalcarification a illle texture argi-
leuse très fine.
Sols non calcaires mais à réaction neutre, moyennerœnt pourvus en
potasse, un peu faibles en phosphore, pauvres en matière organique.
REPARrITION - APTITUDES - AMENAGEMENTS:
Ils sont situés en bordure de la terrasse. Ce sont de très bonnes terres
agricoles meubles, bien structurés, à réessuyage rapide, mais on note des
teneurs faibles en matière organique et, souvent, illl compactage consécutif
à des travaux agricoles effectués sur des terres insuffisanuœnt réessu-
yées ; il peut en résulter illle dégradation de la structure avec apparition
d'illl engorgement de surface. Il faut donc améliorer cet état structural
par des apports réguliers de matière organique et des travaux agricoles
bien adaptés et réalisés sur sol bien réessuyé.
Un sous-salage agricole vers 40-50 cm est indispensable pour le
drainage interne du sol et une bonne pénétration radiculaire penœttant
l'utilisation interne du sol et illle bonne pénétration radiculaire permet-
tant l'utilisation maxima des réserves d'eau.
Une irrigation d'appoint n'est à envisager que pour des cultures
très exigeantes car les réserves d'eau sont importantes .
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5SOLS BRU\JS LESS l 'lÉs LI MalJQ-ARG1LEUX À PSEUDO-GLEY DE PROFŒJDEUR
Sols généralement lm peu plus clairs et plus limoneux que les prece-
dents avec des phénomènes d 'hydromorphie plus apparents._. vers. 50-60. cm. Ils
consti tuent. le plus souvent lIDe bande étroite et irrégulière entre les sols







50 - 180 ...
VASSINCOURT - Terrasse - Culture - Borme pénétration radi-
culaire
BrlID gris, texture apparente limono-argileuse, polyédrique,
cohésion moyenne, quelques oolithes ferrugineux
Gris brlm sale, mêrœ matériau polyédrique à tendance massive,
cohésion forte
Pseudo-gley diffus gris beige à petites veines rouilles et bru-
nes, m8Iœ matériau massif à tendance cubique, porosité très
faible
Ocre brlm marmorisé, texture apparente argilo-limoneuse, pris-
matique, cohésion et porosité fortes, quelques revêterœnts
brlIDs ferrugineux.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Elles sont identiques à celles des sols brlms lessivés sains du
paragraphe précédent.
REPARTITION - API'ITUDES - AMENAGEMENTS :
Ils sont difficiles à cartographiés car ils représentent lIDe bande
étroite et irrégulière entre les sols sains et les sols hydromorphes.
Un léger assainisseIœnt avec drains à grand écarterœnt et sous-solage
serait bénéfique.
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6SOLS BRlJ.lS LESSIVÉS LIfvlOI'lo-ARGI LEUX HYDROMORPHES À PSEUDo-GLEY DE SURFACE
Sols gris beige sur 20 cm puis, beige à taches ocres dans les horizons
limono-argileux devenant ocres à veines gris très clairargilo-limoneux
au-delà de 60 cm. Un matériau argileux est atteint en profondeur qui pa-
raît me argile géologique évoluée et peut-être remaniée car m niveau de
grèves est parfois atteint dans des puits au-delà de 6 m de profondeur.
Deux sous-types pourraient être distingués" d'après leur_texture, dans
me cartographie à plus grande échelle :
- des sols dont la texture est proche de celle des sols sains, limono-
argileux, bien structurés dès la surface
- des sols à recouvrements limoneux de 20 à 60 cm d'épaisseur, mal
structurés et battants.
Tous ces sols souffrent d'un très mauvais drainage et les taches







120 - 160 ...
LAIMONT - Terrasse - Prairie - Pénétration radiculaire peu
dense après 20 cm
Gris à taches rouilles, texture apparente limoneuse, massif,
cohésion m peu faible, quelques oolithes ferrugineux
Pseudo-gley gris beige à veines beige. ocre et taches brmes,
limono-argileux, polyédrique, cohésion et porosité faibles
Beige gris marmorisé, mêrœ matériau, porosité moyenne
Pseudo-gley accusé ocre à veines gris clair, texture apparen-
te argilo-limoneuse, prismatique, cohésion forte, porosité
très faible, revêterœnts bTlIDS ferrugineux




Sols limoneux sur 40 à 50 cm puis limono-:argileux à argilo-limoneux
(niveau faisant obstacle à la pénétration de l'eau). Sols à réaction fai-
blement acide, très pauvres en potasse et phosphore, riches en matière
organique.
REPARTITION - APTITUDES - AMENAGEMENTS
Sols de terrasse, en retrait des sols sains par rapport aux coteaux.
Ils sont généralenent sous prairie.
Ce sont des sols à structure très friable, très mal drainés néces-
sitant 1.ID assainisserent systématique par drains enterrés et des précau-
tiŒls importantes dans les façons culturales pour éviter la battance.
Les réserves en eau SŒlt assez élevées mais difficilesà utiliser du
fait de l'engorgenent qui limite la pénétration radiculaire. L'irriga-




C 0 T EAU X
Le coteau, séparant la terrasse de la vallée, correspond à
l'affleurement du substrat géologique. LeS sols observés y sont assez
divers.
Le type le plusfréquent montre 10 à 40 cm de limon argileux gris
foncé, souvent calcaire sur argile gris clair ou bleuté, calcaire, mais
on observe aussi :
des sols peu épais limono-sableux sur sables verts
des sols peu épais sur calcaire
- des s ols de type lessivés hydromorphes.
Du fait de la pente, tous ces sols sont actuellementsous prairie
ou boisement, et leur mise en culture ne peut être envisagée. La
seule amélioration à apporter serait le captage des mouillères (et




V A L L É E S
SOLS ALLUYI AUX ARGI LEUX HYDR<Jt.mPHES À PSEUDO-GLEY DE SURFACE
Sols gris foncé sur 10 cm puis gris beige à petites taches ocre
rouille avec possibilité de gley au-delà de 70 an.
Sols très argileux sur tout le profil, non calcaires, très mal
drainés et soumis à inondation (ou, pour le moins, à me remontée de la
nappe à très faible profondeur).







BRABANT LE ROI - Vallée de la Chée - Prairie inondable
Gris très foncé, texture apparente limono-argilo-humifère,
grwœleux
Gris beige à petites taches ocre rouille, texture ap-
parente argilo-limoneuse, polyédrique, cohésion forte,
porosité faible, non calcaire
GIey gris bleuté, nême matériau
Argile gris bleuté calcaire.
Les alluvions argileuses portent des prcunes. Leur amélioration,




SOLS ALLUVIAUX PEU ÉVOLLÉS CALCAIRES SABLQ-UMmEUX IN()\JDABLES :
Sols gris sur 10-30 an puis gris blanchâtre à beige jaune, de textu-
re assez grossière (limon grossier et sable fin), très fortement calcai-





45 - 80 ...
Vallée de l'Ornain - Friches
Gris foncé, texture apparente sabla-limoneuse, très forterrent
calcaire, grumeleux, cohésion faible
Gris blanchâtre, même matériau massif, cohésion très faible,
porosité très forte
Grèves calcaires denses à terre interstitiellesableuse.
Les alluvions sabla-limoneuses correspondent au cours actuel de
l'Ornain. Ils portent des friches plus ou moins boisées et quelques
prairies. Leur réserve en eau est très faible et ils sont très sensi-
bles à la sécheresse. Leur mœlioration est liée à deux conditions :
élimination des crues et irrigation.
... / ...
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SOLS ALLWI AUX PEU ÉVOLLÉS CALCAI RES LI r-mo-SABLEUX
Sols proches des précédents mais de texture plus fine (limoneuse)
et d'épaisseur généralement supérieure (30 cm à plus de 1,20 m) au-
dessus de grèves ou de sables calcaires.
Sols bien drainés avec possibilité de remontée de la nappe jusqu'à












REVIGNY - VAllée de l'Ornain - Prairie - Pénétration radicu-
laire très profonde
Gris, texture apparente limoneuse, polyédrique, cohésion un
peu faible, très fortement calcaire
Gris beige, même matériau, porosité très forte
Beige· sale, texture apparente limono-sableuse, calcaire, massif,
cohésion très faible, porosité très forte, quelques marbrures
d 'hydromorphie à partir de 80 cm
Pseudo-gley gris très clair et beige ocre, texture apparente
limono-:argileuse, fortement calcaire, porosité très faible
REVIGNY - Vallée de l'Ornain - Culture - Pénétration radicu-
laire très profonde
Gris, texture apparente limono-faiblement argileuse, polyédri-
que arrondi, cohésion un peu faible, très fortement calcaire
Beige gris clair, texture apparente limono-sableuse, massif,
cohésion très faible, très fortement calcaire, porosité très
forte






Sols limono-argi10-sab1eux (assez pauvres en argile), très fortement
calcaires, assez bien pourvus en potasse et matière organique mais pau-
vres en phosphore.
Réserves en eau assez bonnes.
REPARTIr ION - APT ITUDES - AMENAGEMENTS :
Sols de la vallée de l'Ornain en amont de Revigny.
Bons sols de culture, faciles à travailler, à stabilité structurale
tm. peu faible, ne nécessitant pas d'assainissement.
L'irrigation est nécessaire lorsque le niveau de grèves ou de sable
grossier est à profondeur tm. peu faible.
... / ...
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SOLS ALLUVIAUX CALCAIRES UMONo-ARGILEUX À ARGILo-Ut·100EUX SUPERFICIELS SUR GRÈVES
Sols gris à brun gris, de texture fine à très fine, calcaires,
bien structurés et bien drainés, épais de 20 à 40 cm sur grèves cal-




25 - 70 ...
CONTRISSON - VAllée de l'Ornain - Culture
Bnm, texture apparente argilo-limoneuse, polyédrique
net, cohésion forte, calcaire, nombreuses grèves
Grèves calcaires denses à terre interstitielle sableuse.
CARACTERISTIQUES PhYSICO-CHIMIQUES :
Sol argilo-limoneux, calcaire, bien pourvu en potasse et matière
organique, très déf~cient en phosphore.
REPARTITION - APTITUDES - AMENAGEMENTS:
Les sols de ce type constituent me zone importante sur Contrisson,
Rerœnnecourt.




SOLS ALLLNIAUX HYDROMORPHES A PSEUDO-GLEY DE' PROFONŒUR MOYENNE, CALCAIRES,
LIMQ'lo-ARGI LEUX
Sols gris sur 20 an puis gris clair à gris beige jusqu'à 40-60 cm
devenant ensuite hydromorphes gris clair à taches ocres jusqu'au niveau
de grèves atteint au-delà de 45 an (généralement entre 60 ,an et 1 m).
Sols calcaires avec, localement, des horizons profonds décalcarifiés, de
texture fine à très fine, à réessuyage souvent un peu lent.
Trois sous-types ont été distingués dans la cartographie:
- sols épais de 40 à 60 on sur grèves
- sols épais de plus de 60 cm










RANCOURT/ORNAIN - Vallée - Culture
Gris, texture apparente limona-argileuse, polyédrique à ten-
dance massive, cohésion forte, calcaire, quelques grèves
Gris sale, même matériau massif, faiblement calcaire, porosité
faible
Pseudo-gley diffus gris beige et beige ocre avec quelques
taches ocres, texture apparente argilo-limoneuse, polyédrique,
calcaire, porosité moyenne
Grèves calcaires à terre interstitielle sableuse.
REVIGNY - Vallée de l'Ornain - Culture
Gris, texture apparente limono-argileuse, polyédrique, cohésion
moyenne, très fortement calcaire












Pseudo-gley diffus gris clair à taches ocres, rere matériau,
porosi té forte
Pseudo-gley accusé gris beige à taches ocres, texture apparen-
te argilo-limoneuse, polyédrique, cohésion moyenne, teneur en
calcaire faible à 70 cm, nulle au-delà de 1 m, porosité un
peu faible
Grèves calcaires.
RANCOURT - VAllée - Culture - (Profil non typique car très
peu calcaire)
Brun gris, texture apparente limono-argileuse, polyédrique,
cohésion moyenne, traces calcaires
. Brun clair, rere matériau plus massif
Pseudo-gley diffus brun et beige ocre avec quelques taches
ocres, texture apparente argilo-limoneuse, prismatique, co-
hésion très forte, porosité moyenne, traces calcaires
Pseudo-gley beige clair à taches ocres, texture apparente
limoneuse, très forterent calcaire
. Grèves calcaires.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :
Sols limono-argileux à argilo-limoneux, à teneursen calcaire très ir-
régulières, moyennement pourvus en potasse, pauvres en phosphore (sauf
MEU. 699), un peu faib les en matière organique.
Les réserves en eau sont satisfaisantes si les racines ont la possi-
bilité d'exploiter une épaisseur suffisante de sol .
.../ ...
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REPARTITION - APTITUDES - AMENAGEMENTS
Les sols de ce type concernent une surface importante en limite
Nord-Ouest et Sud-Ouest de la vallée de l'Ornain.
Ce sont d'excellents sols de culture, bien structurés mais qui
souffrent d'un léger engorgement vers 50 et pour lesquels un léger
assainissement serait profitable. Là aussi il faut travailler le sol
dans un état de bon réessuyage pour éviter le compactage.
Si l'assainissement est réalisé et si l'état du sol pennet une





LES RÉS E RV E SEN EAU
ExpriIl'ées en mm pour les tranches de sol o ;.. 30 cm
o - 60 cm
o - 90 cm
En l'absence de mesure la densité du sol a été prise égale à 1,5
.'
N° du profil : 0 - 30 cm . 0 - 60 cm . 0 - 90 cm
· . .
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LA VALLÉE DE L/ORNAIN. EN AMONT DE
BAR LE DUC
Les sols sont du type''peu évolués calcaires limono-sableux" mais
leur épaisseur au-dessus de grèves ou d 'm sable calcaire paraît généra-
lerent limitée à 30-40 cm. Les besoins d'irrigation seraient dont im-
portants mais l' exploitation des gravières et l'extension des zones in-
dustrielles réduit rapiderent les surfaces cultivables.
LA VALlÉE DE L'AIRE
Les sols sont du type "alluviaux hydromorphes à pseudo-gley de
profondeur moyenne, calcaires, limono-argileux".




Le périmètre d'étude de la vallée de l'Ornain à Revigny est cons-
titué de deux secteurs topographiquement et pédologiquement bien dif-
férenciés.
- La terrasse ; avec des sols profonds, bien drainés en bordure de
coteau, mais très hydromorphes à l'intérieur.
Les sols sains ont lUl potentiel agronomique élevé mais il serrblerait
que l'exploitation intensive qui en est faite entraîne lUle dégradation
de la structure, avec apparition d'lUle compacité gênante pour la pénétra-
tion de l'eau et des racines. Compte-tenu du haut potentiel de ces
terres, une irrigation d' appoint pourrait être souhaitable.
- La vallée ; avec des sols divers dont certains demandent lul as-
sainissement et d'autres lUle irrigation soit iJll)ortante.et régulière,
soit d'appoint. Les risques' de dégradation de la structure serrblent
moins importants que sur la terrasse.
L"irrigation systématique n'est donc nécessaire que sur les sols.
peu épais sur grèves ou sable, mais lUle irrigation d'appoint peut
être souhaitable sur la totalité de la surface.
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- hydromorphes il pseudo-gley de surface
LES COlEAUX :
C=:J Co~lexe des sols de coteau
- argi leux hydromorphesil pseudo-gley de surface
- peu évolués, calcaires, sablo-limoneux, inondables
- peu évolués, calcaires, lirnono-sableux
~ • sols épais de 30 il 60 cm sur grèves
C=:J . sols épais de llius de 60 an
E3 - calcaires, lil1lCl\o-argileux il argilo-limoneux, superficiels sur gr~ves
- limalo-argileux, calcai res, hydromorphes il pseudo-gley de profondeur
moyelUle
• sols ':;pais de 40 il 60 cm sur grèves
; sols épais de plus de 60 cm
• sols décalcarifiés en profondeur.
-t- Prélèvements.
